Return to the Japanese Tradition-the Decline of a Chinese Political System(Ritsu-Ryo) in Japan and Fujiwara\u27s accession to Political Power- by 木村 時夫
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